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UniMAP terus ungguli pungutan pingat
U NIVERSITI MalaysiaPer-lis (UniMAP) kini berada
di landasanterbaik untuk
muncul juara keseluruhan
Sukan Kakitangan Antara
Universiti Malaysia (SU-
KUM) 2009yang berlang-
sung di Universiti Tereng-
ganu,Terengganu,sejak 11
Jun lalu.
Naib Canselornya,Datuk
Dr KamarudinHussin ber-
kata,ini berikutankejayaan
cemerlangkontinjenuniver-
siti itu mengumpuljumlah
pingatterbanyakiaitu53pi-
ngatmembabitkan29 emas,
16perakdan8 gangsa.
Katanya, jumlah kutipan
pingatyangdiraih itu jauh
mengatasipencabarlain ter-
masukUniversitiKebangsa-
an Malaysia (UKM) yang
mendudukitanggakeduade-
ngan9 emas,5 perakdan6
gangsa.
"Selepasmengungguliaca-
ra trekolahragasebelumini
dengan19 emas,11 perak
dan empatgangsadan tiga
pingatemasmenerusilapa-
ngangolfdi awalkejohanan,
UniMAP turutmeraihpingat
dalambeberapacaralain.
"Ini termasuk lima pingat
emas dalam acarabowling
dan masing-masingsatupi-
ngatemasfutsalwanita,bola
sepakdan hoki lelaki," ka-
tanya.
Kamarudin berkata, da-
lam acara bowling, seba-
nyak lapanpingatemasdi-
tawarkaniaituberegulelaki
dan wanita, perseorangan
lelaki clanwanita,all event
lelaki clanwanitasertaem-
pat sepasukanlelaki clan
wanita.
"Sehinggakini (semalam),
UniMAP telahmembolotli-
ma emas melaluiacarabe-
regulelakidanwanita serta
empatsepasukanlelaki clan
wanita sertaall eventlelaki
sekaligusmengungguliacara
bowlingpaclakejohanankali
ini," katanya.
Kamarudinyangnyataber-
puashatidenganpencapaian
itu berharapagaratlit Uni-
MAP meneruskanaksi ce-
merlangpada hari terakhir
kejohanandalam tiga lagi
acara cli pentasfinal iaitu
futsalwanitaclanbolasepak
senior menentangpasukan
UKM clan Universiti Tun
Hussein Onn Malaysia
(UTHM).
"Selainitu, final hoki pula
menyaksikan pertarungan
ulangan 2007 antara Uni-
MAP clan Universiti Putra
Malaysia(UPM).
"Justeru, saya amat ,ber-
harapsemuaatlit UniMAP
akan bermain dengan se-
mangat clan kesungguhan
tinggi untuk muncul juara
acaramasing-masingsete-
rusnyamembolehkanUni-
MAP muncul juara kese-
luruhan SUKUM ke-34
ini," katanya.
